

















SPREHODI JANE’S WALK, 
PROJEKT POT DOBROT
AKTIVNOSTI IN POBUDE 
SKUPAJ NA PLOŠČADI
RAZSTAVA IN DELAVNICE O 
POSAVSKEM ŠTEHVANJU
MOBILNA RAZSTAVA MOJE 
KLEČE. MOJE SAVLJE.
STROKOVNJAKI,






USTANOVE, DRUŠTVA IN 









Z DOMAČINI IN 
STROKOVNJAKI







































KLEČE IN SAVLJE S PROSTORSKO, GOSPODARSKO IN 
SOCIALNO REVITALIZACIJO POSTANEJO OKOLJE 
PREPLETA TRADICIONALNIH OBLIK RABE PROSTORA IN 
OKOLJE, KJER JE MOŽNA VISOKA KAKOVOST BIVANJA. Z 
EDINSTVENO PODOBO IN PONUDBO KRAJA USTVARIMO 
OKOLJE, KI JE PRIVLAČNO ZA ŽIVLJENJE IN DELO 
LOKALNIH PREBIVALCEV TER TUDI ZA TURISTE IN 
OBISKOVALCE.
KREPITEV LOKALNE IDENTITETE IN 
PREPOZNAVNOSTI VASI > TURISTIČNA PONUDBA 
KRAJA (DEDIŠČINSKI TURIZEM)
